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Casos prácticos de 
Information Seeking en el 







► El problema: conocer al usuario
► ¿Qué es “Information Seeking”?
► Modelos 




























Conducta que se produce cuando un usuario 
interactúa con un sistema de recuperación 
de información específico para buscar 








Query Necesidad de 
Información
Matching




► Behavioral model (Ellis, 1987) 
► Berrypicking model (Bates, 1989)
► Information Search Process (Kulthau, 1991)
► Marchionini (1995)
► Information Foraging Theory (Pirolly, 2000)
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Pirolli, 2000
Information Foraging Theory :
► Los usuarios prefieren una organización del contenido
que minimice la cantidad de tiempo y de esfuerzo
de atención invertidas en obtener información.
Information Scent:
► La percepción del usuario al juzgar enlaces u otros
elementos de navegación debe ser óptima para que el 
tiempo de decisión y esfuerzo de elección sean
mínimos.
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Las búsquedas (queries) son oro: son 
datos reales que nos muestran
exactamente qué están buscando los
usuarios en sus propias palabras.
(Rosenfeld & Wiggins 2006)
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Search Analytics
► Se centra en el archivo log del buscador + log
navegación
► Informa:
? del lenguaje usado (“labelling” o etiquetado) 
? de quién y cuándo lo ha buscado (bajo registro)
? del contenido encontrado,
? y del no encontrado.
? Conceptos relacionados
? Categorías (+ buscado) > Subcategorías (- buscado)
? Categorías (- palabras) > Subcategorías (+ palabras)
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Ventajas
► Sistema no intrusivo para el usuario
► Sistema a priori barato
► Aporta datos reales
►Datos exhaustivos (de todos los usuarios del sitio 
que usan el buscador)
► Los datos son del propio contexto del sitio
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► Nº de búsquedas por período en el año
► Top de búsquedas
► Top temáticas (clusters del Top búsquedas)
► Top de 0 respuestas
► Top de pocas respuestas
► Patrones de movimiento: expresiones o búsquedas más o 
menos frecuentes (seasonality, trends)
► Top de páginas más visitadas tras consultas y a través de 
qué búsquedas
► Correlación de datos con cambios en diseño A/B, etc.
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Estudios posibles
► Sinónimos y conceptos relacionados
► Variantes idiomáticas, jergas y equivalentes 
multilingües
►Determinación de “best bets”
► Falta de contenido (“Nº de respuestas: 0”)
► Relevancia por retroalimentación
► Análisis sincrónicos y diacrónicos (evolución 
temporal)
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► Las búsquedas siguen 
una distribución según 







































► Cubo de datos con log de visitas
► Coordenadas XYZ: páginas, usuarios, tiempo
► Permite segmentar por X, por Y, o por Z
► Permite realizar estimaciones y simulaciones a futuro
► Mezclado con search log:












“¿Cuántos usuarios mayores de 30 años 
varones de Madrid buscaron “pañales” a 















►El operador booleano más aceptado es AND
►Los usuarios raramente cambian opciones 
marcadas por defecto (búsqueda avanzada)
►La mitad de consultas reformuladas se 
construyen a partir del texto anterior
►El interfaz puede modificar la conducta de 
búsqueda 
(Nielsen, Jones, Cunningham y McNab)
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Sabemos que…
► A mayor conocimiento de una materia, más 
palabras en una query (Allen)
► Los expertos en una temática se fijan más en el 
contenido de las respuestas (Marchionini)
► A mayor nivel cultural, mayor tendencia a utilizar 
los enlaces, organizados jerárquica o 
alfabéticamente. 
► A menor capacidad de absorción informativa, 
mayor uso del buscador.




►Los usuarios nativos utilizan en mayor 
medida los contenidos organizados 
jerárquicamente. 
►Los no nativos usan en general más el 
buscador y los enlaces organizados 
alfabéticamente.
(Kralisch y Berendt) 
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Search log externo vs. interno






► ¿Mi buscador interno 
está preparado para 
gestionar búsquedas 
de 1 sola palabra 
(conceptos) o de 




En qué respuesta se clica más











Resto de la Larga Cola (ranking 11-1000) = 11.3 % de CTR.







► Un millón de personas lo visitan por semana
► 30.000-40.000 búsquedas internas al día
► Los usuarios intentan encontrar links (browsing) 
antes de usar en el buscador interno.
► Cuanto menor es la prominencia del link (más 






► Un 80% de la 
actividad del portal 
se ejerce sobre 





►Aplicación práctica de la Ley de Zipf
►Verizon.com: dos conjuntos de respuestas, 
las del algoritmo del buscador interno 
(Verity) y las que usaban best bets. 
►El subconjunto mejor aceptado por los 
usuarios fue el hecho a mano, los Best Bets. 
►Útil para SEO interno, y búsquedas muy 









Colombia vs. Columbia en BBCi
► 16 enero 2003: el desastre 
del Space Shuttle
“Columbia”
► Aumento significativo de 
búsquedas por “Colombia”. 
► Problema de deletreo.
►Mismo best bet
momentáneo para 
“Columbia” y “Colombia” 
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Search Analytics y AI
¿Qué términos o palabras clave son aquellas por las 
que queremos ser encontrados en internet? 
(Posicionamiento en buscadores)
¿Qué términos queremos que sean encontrados 
dentro de nuestro sitio web?
(Findability / Arquitectura de Información)
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Const. de categorías bottom-up
Agrupar las palabras clave según afinidad temática
planes de pensiones 
pension contributiva 
pension compensatoria 
ley de pensiones 
pension asistencial 
pension de invalidez 
pension de horfandad 
pension de orfandad 
pension maxima 
pension maxima de jubilacion 
pension de jubilacion 
pension de vejez 
pension de viudedad 
calcular pension jubilacion 
calculo pensiones 
calcular pension 
calculo de la pension 
calculo pension viudedad 
planes de pensiones 




calcular pension jubilacion 
calculo de la pension 
calculo pension viudedad 
fondo de pension 
fondo de pensiones 
ley de pensiones 
pension asistencial 
pension contributiva 
pension de horfandad 
pension de invalidez 
pension de jubilacion 
pension de jubilación 
pension de orfandad 
pension de vejez 
pension de viudedad 
pension maxima 















Palabras clave más buscadas
























Visitas sección Webcams – Abril 2005
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Antes vs. Después
Visitas sección Webcams – Agosto 2005




► Fallas (búsqueda mundial 2004 – 2006)
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Seasonality / Estacionalidad

























► La RI es más que un algoritmo
► La interfaz lo cambia todo
►Diversas metodologías, conclusiones similares
► Existen modelos comunes de conducta 
► A usuarios distintos, AI distintas
► Cuantas más posibilidades de RI (jerárquica, 
facetada, alfabética, cronológica, buscador), mejor
► Futuro: mezclar search log + log navegación + 
segmentación
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